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Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
Senior Public Institutions
3423 The Citadel 232 567,220 22 69,550 99 100,562 52 68,900 405 806,232
3425 Clemson University 4,005 10,010,237 1,204 4,022,566 1,282 1,020,304 48 63,600 6,539 15,116,707
3451 Coastal Carolina University 860 2,146,134 40 134,000 433 229,537 180 237,175 1,513 2,746,846
3428 College of Charleston 2,215 5,529,360 363 1,213,664 674 595,650 106 140,450 3,358 7,479,124
9226 Francis Marion University 734 1,829,219 51 170,658 627 305,881 192 254,010 1,604 2,559,768
3435 Lander University 622 1,553,970 24 78,802 408 246,990 210 277,385 1,264 2,157,147
3446 South Carolina State Univ. 438 1,094,183 2 6,700 445 223,900 153 202,725 1,038 1,527,508
3448 U.S.C. - Columbia 5,982 14,929,364 891 2,901,637 2,079 1,356,541 264 349,501 9,216 19,537,043
3449 U.S.C. - Aiken 717 1,789,399 31 98,607 288 237,300 137 181,525 1,173 2,306,831
3450 U.S.C. - Beaufort* 0 1 3,350 69 65,612 16 21,200 12 9,913 98 100,075
6951 U.S.C. - Upstate 794 1,981,295 42 138,444 414 360,076 165 218,625 1,415 2,698,440
3456 Winthrop University 1,572 3,914,542 138 449,130 566 462,755 223 294,680 2,499 5,121,107
3438 Medical University of S.C. 59 147,500 15 50,250 28 18,875 0 102 216,625
Sub-Total 18,230 45,492,423 2,824 9,337,358 7,412 5,223,983 1,746 2,309,776 12 9,913 30,224 62,373,453
Two-Year Regional Campuses of U.S.C
3453 U.S.C. - Lancaster 222 480,629 52 42,300 198 121,330 472 644,259
3454 U.S.C. - Salkehatchie 75 163,425 51 37,883 230 116,544 356 317,852
12112 U.S.C. - Sumter 182 393,068 68 57,294 297 190,965 547 641,327
4927 U.S.C. - Union 68 148,171 18 14,518 114 57,307 200 219,996
Sub-Total 547 1,185,293 0 0 189 151,995 0 0 839 486,146 1,575 1,823,434
Technical Colleges
10056 Aiken Tech 68 106,374 454 114,000 619 464,846 1,141 685,220
3995 Central Carolina Tech 72 91,055 247 108,585 938 531,285 1,257 730,925
5363 Denmark Tech 32 39,808 162 113,026 101 75,563 295 228,397
3990 Florence-Darlington Tech 171 286,979 239 149,375 1,057 740,610 1,467 1,176,964
3991 Greenville Tech 442 727,289 461 427,641 5,627 3,389,953 6,530 4,544,883
4925 Horry-Georgetown Tech 213 294,168 360 231,419 1,465 968,975 2,038 1,494,562
3993 Midlands Tech 472 770,802 606 456,830 3,026 2,083,462 4,104 3,311,094
7602 Northeastern Tech 92 121,716 217 65,087 260 141,768 569 328,571
6815 Orangeburg-Calhoun Tech 98 157,020 82 42,337 684 439,478 864 638,835
3992 Piedmont Tech 219 350,172 534 228,464 1,486 836,363 2,239 1,414,999
3994 Spartanburg Tech 316 511,456 207 185,935 1,377 825,858 1,900 1,523,249
9910 Tech Coll. of the Low Country 13 20,800 189 71,716 621 383,833 823 476,349
4926 Tri-County Tech 438 607,112 259 246,500 1,630 1,152,393 2,327 2,006,005
4920 Trident Tech 178 267,035 854 357,029 4,671 3,251,061 5,703 3,875,125
9322 Williamsburg Tech 10 14,960 12 7,356 22 22,316
3996 York Tech 234 376,675 149 171,730 1,125 781,909 1,508 1,330,314
Sub-Total 3,068 4,743,421 0 0 5,020 2,969,674 0 0 24,699 16,074,713 32,787 23,787,808
Senior Independent Institutions
3417 Allen University 30 75,000 0 212 37,097 1 1,325 243 113,422
3418 Anderson College 439 1,097,500 36 120,600 833 142,208 76 100,700 1,384 1,461,008
3420 Benedict College 225 562,500 0 1,257 221,142 40 53,000 1,522 836,642
3421 Bob Jones University 414 1,033,000 0 30 39,750 444 1,072,750
3419 Charleston Southern University 444 1,109,000 24 80,400 1,127 205,193 68 90,100 1,663 1,484,693
3424 Claflin University 370 869,775 2 6,700 955 161,231 0 1,327 1,037,706
3427 Coker College 176 439,375 12 40,200 710 110,848 23 30,475 921 620,898
3430 Columbia College 301 752,500 20 67,000 600 112,593 38 50,350 959 982,443
3429 Columbia International Univ. 75 187,500 7 23,450 150 26,264 3 3,975 235 241,189
3431 Converse College 210 525,000 41 133,530 317 56,887 20 26,500 588 741,917
3432 Erskine College 185 462,500 47 155,450 326 62,722 23 30,475 581 711,147
3434 Furman University 268 501,094 311 781,543 523 76,602 3 2,982 1,105 1,362,221
903404 Johnson and Wales University 69 107,185 0 0 69 107,185
3436 Limestone College 85 212,500 3 10,050 970 86,623 24 31,800 1,082 340,973
3439 Morris College 56 137,589 0 567 98,106 7 9,275 630 244,970
3440 Newberry College 184 460,000 14 46,400 460 85,759 53 70,225 711 662,384
3441 North Greenville College 505 1,261,500 31 103,850 938 165,792 97 128,525 1,571 1,659,667
3445 Presbyterian College 291 727,500 88 292,885 471 92,485 30 39,750 880 1,152,620
4922 South University 0 0 3 2,649
3422 Southern Wesleyan University 87 217,500 8 26,800 722 66,898 20 26,500 837 337,698
3455 Voorhees College 29 72,500 0 284 50,053 12 15,900 325 138,453
3457 Wofford College 359 895,505 195 640,223 447 93,037 6 7,950 1,007 1,636,715
Sub-Total 4,802 11,706,523 839 2,529,081 11,869 1,951,540 577 762,206 0 0 18,084 16,949,350
Two-Year Independent Institutions
3447 Spartanburg Methodist College 259 561,740 337 305,665 596 867,405
Sub-Total 259 561,740 0 0 478 82,673 0 0 337 305,665 1,074 950,078
Grand Total 26,906 63,689,400 3,663 11,866,439 24,968 10,379,865 2,323 3,071,982 25,887 16,876,437 83,747 105,884,123
 
*LIFE data will be submitted with Spring file
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